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Abstract:　 In cases in which junior high school students are unable to solve a problem by themselves, it is possible
to prevent the students from entering a maladaptive condition if appropriate requests for assistance can be made to
surrounding supporters. Therefore, from the viewpoint of preventing maladaptation to school, teachers were raised as
an element of support within school life, and the skill of junior high school students to request assistance from
teachers was made the focus of this research. Furthermore, particular emphasis was placed upon individual traits of
students within the process of requesting assistance, and the relationship between the skill of requesting assistance
and personality traits was examined for 562 junior high school students by using the "Big Five", a personality test
that has become prevalent in recent years. Results demonstrated the contribution towards the skill of requesting
assistance made by the traits of "agreeableness", or the desire to help others, and "intelligence", or the trait which
makes it possible to undertake various measures in an effort to solve a problem. Students who scored high in the
categories of "agreeableness" and "intelligence" also showed high scores in the three skills for help-seeking.





に 1 人の中学生が不登校の状態（30 日以上の欠席）である
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関東地区の 4 校（公立 2 校，私立 2 校）を調査対象とし
た。そのうち，562 名（1 年生男子 74 名，1 年生女子 88 名，
2 年生男子 59 名，2 年生女子 98 名，3 年生男子 132 名，3










ル（7 項目）」，「適切な言語的働きかけ（6 項目）」の 3 つの
下位尺度が得られている。Cronbach の α 係数は，「援助者
探索」は α ＝ .91，「ノンバーバル」は α ＝ .91，「適切な














い 5 項目を抽出し，合計 25 項目を用いた。さらに，先行研
究は大学生を対象とした尺度であったため，心理学科の大





































Table. 1　Norms for the Help-Seeking Skills Inventory
Table. 2　Norms for Big-Five Personality Inventory
次に，援助要請スキルとパーソナリティとの相関関係を
求めるべく，Pearson の相関係数を算出した。結果を以下に












岩瀧　大樹・山崎　洋史30VIF 指標を算出した。その結果，すべて VIF は 1.89 ～ 1.98 の数値であったため，問題はないと判断した。












実施した。結果を Table. 4 に示す。












Table. 5　A result of multiple regression analysis on Help-seeking Skills(sex)
* p<.05　** p<.01　*** p<.001
パーソナリティ
全体（ n=562) 外向性 協調性 勤勉性 情緒安定性 知性
援助要請スキル
援助者探索 .006 .339**  .066 .025 .316**
ノンバーバル .130** .394** .137** -.010 .390**
適切な言語的働きかけ .089* .370** .087* -.028 .366**
全体 援助者探索 ノンバーバル 適切な言語的働きかけ
n=562 β
外向性 -.10* .03 -.05
協調性 .27*** .28*** .26****
勤勉性 .04 .03 .03
情緒安定性 .04 -.02 -.04
知性 .22*** .27*** .26***
調整済み R2 .17 .22 .20
F値 21.90*** 31.80*** 27.15***
援助者探索 ノンバーバル 適切な言語的働きかけ
男子 n=265 β
外向性 -.09 -.01 -.02
協調性 .32*** .31*** .31***
勤勉性 .08 .04 -.02
情緒安定性 .03 -.02 -.05
知性 .26*** .30*** .30***
調整済み R2 .23 .26 .27
F値 16.60*** 19.62*** 20.31***
女子 n=297 β
外向性 -.01 .12* .04
協調性 .23*** .26*** .21**
勤勉性 -.02 -.02 .09
情緒安定性 .00 -.05 -.05
知性 .09 .20** .17**
調整済み R2 .10 .16 .11
F値 5.12*** 12.35*** 8.03***
中学生への教育相談的援助サービスに関する研究 31Table. 6　A result of multiple regression analysis on Help-seeking Skills(grade)





















































外向性 -.09 .01 .02
協調性 .10 .37*** .33***
勤勉性 .02 .05 .04
情緒安定性 -.05 -.15* -.18*
知性 .24** .18* .17*
調整済み R2 .13 .24 .20
F値 5.61*** 10.88*** 8.99***
2年生 n=157 β
外向性 -.01 .05 .09
協調性 .23** .27** .27***
勤勉性 .05 -.02 -.02
情緒安定性 .09 .02 .01
知性 .26** .26** .31***
調整済み R2 .14 .16 .22
F値 6.02*** 6.88*** 9.82***
3年生 n=243 β
外向性 -.12* .06 -.07
協調性 .33*** .26*** .25***
勤勉性 .05 .04 .07
情緒安定性 .08 .03 .03
知性 .18** .31*** .28***
調整済み R2 .17 .24 .18


















で高群（以下 H 群）と低群（以下 L 群）に分類した検討を
行った。結果は以下の通りであった（Table. 7）。
Table. 7　Mean scores and standard deviations (in High and Low group of Big-Five personality ) of Help-Seeking Skills and results of one-
sample t-Tests






























































































































































質問項目 第 1因子 第 2因子 第 3因子
1.援助者探索（8項目）
不安なことがあるとき，相談できる先生をさがすことができる。 0.860 0.036 -0.085
困ったとき，どの先生が助けてくれるかを判断することができる。 0.819 -0.068 0.054
相談の内容によって，一番信用できる先生をさがすことができる。 0.798 -0.037 0.068
相談の内容によって，一番ふさわしい先生をさがすことができる。 0.785 -0.076 0.152
相談をするときに，話をしやすい先生を判断することができる。 0.776 0.075 -0.188
不安なことがあるとき，勇気づけてくれる先生をさがすことができる。 0.744 0.087 -0.181
相談をしたいとき，先生のところへ行くことができる。 0.744 0.062 -0.010
相談をするときに，話をきいてくれそうな先生をさがすことができる。 0.604 -0.006 0.247
2.ノンバーバル（7項目）
困っていることを，しぐさなどで先生に伝えることができる。 -0.047 0.919 -0.030
先生に声をかけてもらいたいとき，表情で伝えることができる。 0.016 0.877 -0.073
困っていることを，表情に出して先生に伝えることができる。 -0.004 0.803 0.002
先生に声をかけてもらいたいとき，しぐさなどで伝えることができる。 0.062 0.799 -0.056
困っていることを，声の大きさを工夫して伝えることができる。 0.020 0.767 0.008
先生に声をかけてもらいたいとき，先生の方に目を向けることができる。 0.029 0.695 0.050
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